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Odense adelige Jomfrukloster.
Ved Th. Thaalow.
Ved Testamente af 8/n 1716 (confxrm. 15/3 1717) skænkede
Frk. Karen Brahe sin fra sin Bedstefader og Fader arvede
Gaard i Odense — Bispegaarden kaldet, fordi den tidligere havde
været katolsk Bisperesidens — til et Kloster for adelige Jomfruer.
Karen Brahe var født paa östrupgaard den 1/12 1657 og havde
fra sin Barndom levet under forholdsvis smaa Kaar, hvad der
havde bragt hende paa Tanken at hjælpe de af sine Standsfæller,
som ligesom hun var henvist til at skulle leve i ugift Stand af smaa
Midler. Lyst havde hun fra Barndommen haft til at lære noget,
kunde endog Latin, og ivrig havde hun været til at samle paa
Boger, hvoraf hun efterhaanden kom til at eje en Del. En betydelig
Udvidelse fik dette hendes Bibliotek ved en stor Bogarv efter
hendes Moders Faster, Jomfru Anne Gjøe (Museum 1895, I).
Bispegaarden, hendes nu saa velkendte Bibliothek og en meget
beskeden Sum Penge var det, hun havde at begynde sit Kloster
med. Men hun regnede med, at der var Trang til en saadan Stiftelse
og at Adelen derfor hurtigt vilde træde hjælpende til og tegne sig
for Pladser. Selv stiftede hun de tre første, Nr. I—III, som hun
selv og efter hende de kommende Patronesser eller Patroner be¬
satte. løvrigt kunde en Adelsmand for 3,000 Rdl. oprette en
Plads med samme Ret til at besætte den for sig og sine Efterkom¬
mere, mod at der betaltes 100 Rdl. i Indskrivningspenge for den
første og 300 Rdl. for de efterfølgende Jomfruer. Enhver adelig
Jomfru kunde indskrives for 300 Rdl. i Indskrivningspenge og
blev da Klosterjomfru, efterhaanden som der blev Plads ledig.
For 2 Søstre betaltes kun 500 Rdl., for 3 ialt 600 Rdl.
Nogen større Interesse vakte Karen Brahes Kloster dog ikke
hos Adelen, hvad vel delvis skyldes de daarlige økonomiske Tider
efter den store nordiske Krig. Kun Plads V oprettedes af den
grevelige Slægt Scheel, som endnu besætter den, og Plads VI op¬
rettedes saaledes, at den 2 Gange i Træk besattes af den Scheel-
Plessenske Familie, 3. Gang af Klosterets Patron og derefter igen
forfra paa lignende Maade.
Karen Brahe ledede selv sit Kloster til sin Død den 8/11 1736.
Til sin Efterfølger som Patronesse havde hun valgt sin Broder-
.datter Susanne Brahe, gift med Etatsraad Hein til
Steensgaard og Grubbesholm, en dygtig Dame, som administrerede
Klosteret saa godt, at der ikke blot kunde oprettes flere Pladser,
men at ogsaa Klosterjomfruerne kunde faa mere Hævning. Under
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liendes Patronat, nemlig i 1746, fik disse endvidere Rang i Rang¬
forordningens 4. Klasse Nr. 3, medens Priorinden hævedes op i
3. Klasse Nr. 3. Endelig skænkede hun Klosteret —- ved Testa¬
mente af 1760 — Nabogaarden som Patronatsbolig.
Efter Susanne Brahe blev Fru Caroline Agnes Råben
Patronesse, da Slægten Brahe nu var uddød. Hun var gift med
Geheimekonferenssraad Henrik Bille-Brahe til 11ved¬
holm og Patronatet er derefter lige til vore Dage blevet hos dennes
Efterkommere af Slægten Bille-Brahe. En af disse, Gelieime-
konferentsraad, Greve B i 11 e - B r a h e til Grevskabet Brahes-
minde, skænkede den 8/n 1856 som Patron Klosteret en Sum af
21,600 Rdl., saa hele dets Formue kom til at udgøre ialt 100,000
Rdl. I 1918 var Klosterets Formue 313,415 Kr.
I Fundatsen for Klosteret (Hofmann, Fundats I) bestemte
Karen Brahe, at Priorinden skulde, vælges af Patronen og skulde
enten være Enke og af den danske Adel eller en af de 4 ældste
Jomfruer, som forstod sig paa Regnskab og som havde de nod-
vendige Evner til denne Stilling. Hun skulde aarlig nyde 80 Rdl.,
desuden frit Bord, et Kammer og et Kabinet, som hun selv skulde
møblere og vedligeholde. Klosteret gav hende Kosten til en Tjeneste¬
pige, som hun iøvrigt selv maatte lønne. Hver af Jomfruerne fik
40 Rdl., frit Bord, Kammer med Ild og Lys, men de skulde selv
møblere Kammeret. For alle gjaldt det, at deres Efterladenskaber
tilfaldt Klosteret ved deres Dod.
De aarlige Pengeydelser voksede dog jævnt og under Fru
Susanne Brahes Patronat naaede de op til 60 Rdl. for Jomfruerne
og det dobbelte for Priorinden.
Alle spiste ved samme Bord. Til Opvartning havde hver 2
Jomfruer 1 Pige, som Klosteret betalte. Ønskede en Jomfru privat
at holde Pige, var det hende tilladt mod at betale Klosteret 24 Rdl.
aarlig for hendes Kost. Religiøs som Karen Brahe var, fastsalte
hun strenge Bestemmelser for Livet i Klosteret. Ingen kunde
optages før sit 14 Aar, medmindre de kunde betale selv for deres
Skoleuddannelse. Jomfruerne skulde være ærbare og skikkelige
samt forliges godt indbyrdes. De skulde have Respekt for Prior¬
inden og lystre hende. Var de studse eller uvillige mod hende,
var Bøden 1. Gang 20 Rdl., 2. Gang 30 Rdl. Hændte det oftere,
udvistes de af Klosteret. Ingen maatte være overdaadig i Klæde¬
dragt og Guld, Sølv eller kostbare Bræmmer var forbudt. I selve
Klosteret skulde den bedste Dragt være af sort Silketøj. Ingen
maatte forlade Klosteret uden Priorindens Vidende og Tilladelse
og daglig skulde alle holde Andagt sammen, Morgen og Aften.
De strenge Regler udstraktes ogsaa til at gælde Tyendet. Klo¬
sterets Piger og Karle maatte ikke gaa ud uden Priorindens eller
Jomfruernes Tilladelse og de skulde være hjemme igen, naar
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Klosterporten lukkedes, hvilket skete om Sommeren Kl. 9 Eftm.
og om Vinteren Kl. 4. De skulde deltage i de daglige Andagter og
blev de grebne i Løsagtighed, betaltes Bøder efter Loven og des¬
uden straffedes Karlene med 1 Aar paa Bremerholm, Pigerne
med 1 Aar i Spindehuset.
Indskrivningssummer og Hævninger er jævnt stegne med
Aarene. De nuværende Hævninger (se Statshaandbogen) naaedes
i 1898, da den fælles Husførelse blev opgivet. Nuv. Patron er
Kmjkr., Baron D. Bill-Brahe-Selby til Rønningesøgaard paa Fyn.1}-
I Klosterarkivet findes endnu Klosterets Regnskabsprotokol,
hvorfra efternævnte Oplysninger om de indskrevne og optagne
Jomfruer udelukkende er tagne og mere giver Protokollen ikke.
Fra de tidligere Aar findes disse Oplysninger spredte i Bogen og
førte uden Orden, idet der for hver enkelt er tilføjet, i hvilken
Klasse Jomfruen er optagen. I Plads X og II er kun opført de
hernævnte 3 Jomfruer og Pladserne har derefter ikke været besatte.
Damerne er her delte i de optagne Jomfruer og de indskrevne.
Af Forkortelserne betyder: I, indskrevet, Kj, Klosterjomfru.
De optagne Klosterjomfruer.
I. Plads I. (Patronplads):
Susanne Parsberg. Indsat af Karen Brahe selv, blev 1740
Priorinde, f Marts 1758.
Anne Brahe Rosenkran t z. I sammen med 2 Søstre
Kj 1740 t 1747 '"/i-
Sophie Amalie Ahrenfeldt. Kom i Roskilde Kloster
d. "/6 1759.
Henrica Amalie Parsberg | 1785.
Johanna v. Leth, IogKj 30/5 1785. Blev Priorinde 1808
t 13/s 1825. Datter af sal. Generalløjtn. L.
Frederica Lovisa Wilhelmine v. Luttichau,
Kj. 30/i 1809 gift den 23/8 1823 med Stiftamtmand C a s t e n-
skjold i Ribe.
Helena Kirstine Klenau I 18/9 1811, Datter af Major K,
Kj "/, 1823, t 2/e 1857.
Maria Margrethe Elisabet v. Hyde, Kj n/e 1857,
t 20/6 1917.
Baronesse Tove Birgitte Bille-Brahe-Selby, født
23/10 1915, Kj 29/7 1917.
Plads II (Patronplads):
Hylleborg Arenfeldt, | Oct- 1758.
Anna Sophie Urne, Kj «/« 1760, f 14/« 1763.
-1) Angaaende Adgangen til Klosteret for Døtre efter Embedemænd
i de 3 første Rangklasser se A. Thiset: Begrebet Dansk Adel i Hist.
Tidsskr. 7. R. 2. Kulosterets Historie se Engelstoft: Odense Bys Historie.
Hjort Lorenzen og Salicath: Repertorium over Legater og milde Stiftelser
i Danmark III,' Side 107 f. Schack: Fortsættelse af Hofmans Fundats¬
samling V, Side 109 f.
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Christiane Charisius, I med 2 Søstre n/„ 1742, Datter
af Justitsraad Constantinius Augustus C. til Constantins-
borg og Fru Kirsten Gyldenkrone, Kj 14/e 1763.
Hedvig Margaretha Lasson. I 22/, 1745 med to Søstre,
Datter at Justitsraad Tøger Lasson til Aakær og Fru
Benedicte Antlionette Rosenørn. Hun frasagde
sig Pladsen 1772.
Sophie Amalie de Rosenørn, I med to Søstre n/6 1746,
Datter af Conferensraad og Amtmand over Falster Peter Otto
de R og Fru Eva Margrethe Griiner. Hun frasagde
sig Klosteret den l1/» 1772.
Anna Lasson, I med 2 Søstre ls/3 1747, Datter af Mathias
L til Bjørnsholm og Fru Birgitte Cathrine Rosen¬
krantz. Kj 1783, f 3,/10 1813. En Søster i Plads V.
Louise Catharine Sophie Hyde, Kj 11/b 1814, blev
Priorinde 1825, t l8/3 1856.
Isabella Eleonora v. Stem ann, I 1787 med 1 Søster,
Datter af Geheimeraad S., Kj ls/2 1825. Hun frasagde sig Klosteret,
da hun den 16/s 1829 kom i Vallø.
Emilie Caroline Christiane Astrup, Kj u/e 1829,
gift 3/» 1849.
Terence Caroline Wilhelmine Falbe, Kj 3/„ 1849.
Nelly Falbe. Hun frasagde sig Klosteret d. 17/12 1864. Pladsen
stod derefter ubesat til hun igen indtraadte den n/12 1868, t
13/l 1874.
Plads III (Patronplads):
Dorthe Elisabet Rosen krantz, t 23/u 1779.
Christine Ltttzou, Kj 1780, t 1816. Pladsen ikke besat
i Følge kgl. Skrivelse af 1842, atter oprettet i Følge Rescript
af 27/3 1856.
Caroline Frederikke Bruun, Kj 1856, t 8/o 1891.
Baronesse Hedevig Bille-Brahe, født n/s 1885, Datter af
Baron Ludvig B - B, Kj 1/8 1891.
Plads IV (Pladsen besættes 2 Gange af Familien Scheel-
Plessen, den 3. Gang af Patronen):
Christence Sophie Rosenkrantz, f 23,/2 1 758.
Mette Sophie Rosenkrantz f 1777.
Aletta Margarethe Wind, Kj 1777, blev Priorinde 1793,
t 8/12 1808.
Margrethe Cathrine Elisabet Roepstorf — ind¬
sat af Geheimeraad Scheel-Plessen, frasagt sig Klosteret
12/io 1811.
Lovise Henriette Roepstorf f, indsat af Kmjkr.
Scheel-Plessen i hendes Søsters Sted, f 26/s 1870.
Baronesse Frederikke Augusta Wedell-Wedells-
borg, I 8/10 1845, Datter af Baron W-W. paa Nebelgaard,
Kj "/o 1870, gift 8/ls 1875.
Baronesse Maria Maja Gyldenkrone, født den 23/6 1842,
Datter af Kmjkr., Amtsforvalter Christian Baron G.,
Kj 7/2 1876, gift 4/io 1878 med Dr. Berlin fra Palermo.
Betty Martine Krabbe, født 2/xl 1864, Datter af Kpt.
og Komp.chef ved 12. Batl. O J K, I 2/12 1878, g;ft 4/i 1889 med
Prmlt. Hoff.
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Amalie Caroline v. Wimpflen, født *•/* 1847, Datter
af Friherre, Kmh, forhv. Overførster v. W., I 6/# 1889, Kj */iu
1889, t "/a 1898.
Sophie Birgitte Emerentze Elne Karoline
B e n z o n, født 2/„ 1773, indsat 24/„ 1898 af Grev Scheel-Plessen,
gift •/* 1906 med Assistent i Magistraten H. P. C. Hansen.
Mathilde Nannestad, født 8/s 1859, Kj '/« 1906, indsat
af Grev Scheel-Plessen.
Plads V (Besættes af den grevelige Familie Schee]):
Ide P e n t z, t Maj 1743.
Fredericia Levino v Eichstedt, Kj 1743, t 1765.
Christiane Sophie Magdalene Juul I med 2 Søstre
18/i 1743, Datter af Generalløjtn. Ove Juul og Sophie
Hedvig Comtesse Friis, Kj 1765, blev Priorinde 1786,
t 12/t 1793.
Karen Lasson, Kj 1786, t 16/s 1815 Se Søsteren i Plads II
Caroline Cornelia Vieugel, I med 1 Søster d. a4/i 1783,
Datter af Kommandør-Capt. V., Kj 1815, t 21/n 1817.
Maria Helena Amalie de Cederfeldt, I 11/6 1785,
Datter af Kmjkr. de C. de Simonsen til Erholm, Kj 1817, f 1839
efter Anmeldelse af 1/7 s. A. af Broderen, Canceliraad og Borg¬
mester C. i Kallundborg.
Anna Elisabet Treschow, I 14/ii 1811, Datter af Con-
ferentsraad T. Kj 10/e 1839, f 1843 i Følge Etatsraad T's An¬
meldelse af "/* 1843. Søster til efterfølgende:
Sophie Christine Treschow, I 14/lx 1811. Søster til
forannævnte. Kj 2/4 1843, t 7/i el- */» 1857.
Sophie Elisabet Cederfeldt de Simonsen, I2/4
1823, Datter af Stiftamtmand C. de S., Kj s0/i 1857, t 1873.
Christine Elisabet Helene Treschow, I ls/i 1826,
Datter af Krigsraad T. Kj "/„ 1873, t la/4 1889.
Thyra Catharina v. Rosen, født 8/, 1864, Datter af Kmjkr.,
Assistent i Indenrigsministeriet Carl v. R., I */» 1888, Kj 17/i
1889, t al/i 1918.
Karen Harriet Liitzhöft, født 27/ii 1904, Datter af Stifts¬
provst L. i Odense, I "/, 1913, Kj "/i 1918-
Plads VI:
Johanne Sophie Pentz, t Nov. 1758.
Frk. R a b e, som i 1777 kaldes salig, vistnok død s. A.
Christiane Frederica Charlotte Amalie Worm¬
skjold, I sammen med en Søster 14/10 1776, Datter af Fru
W. i Jylland, Kj 1799, t 24/ia 1802.
Ingeborg Christiane Rosenørn, I 2t/8 1781, Datter
af Kmh. C h r. R. til Hersomgaard, Kj 1803, frasagt sig Klosteret
»/7 1818.
Christiane Friderikke Falkenskjol d, I "/, 1786
sammen med 2 Søstre, Datter af Oberst F., Kj ll/e 1818, f 1873.
Wilhelmine Charlotte Bielefelth, I4/5 1811, Datter
af Generalmajor B., Kj l6/ls 1832, f 1873.
• Olga Marie Sehested, I ^ 1836, Kj 14/2 1874, udtraadt
af Klosteret i Følge Fundatsens Pkt. 5 d. u/12 1887 (at de skal
forblive i den lutherske Religion og være dansk fødte).
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Jenny Sophie Meyer, født den l0/4 1866, Datter af Højeste¬
retsassessor Fr. M., I 30/. 1875, Kj "/, 188» (at regne fra 1887).
Plads VII:
Ottonette Warenstedt, gift 1743.
Juliane "Warenstedt, blev Priorinde, t 1781.
Christ A. S. Schleppegrell, ts/i 1788.
Comtesse Juliane Marie Scheel, frasagt sig Klosteret 1819.
Comtesse Marie Elisabet Knuth, gift 1823 med Grev
W. Moltke.
Nicoline Marie Marcussen, gift 1835.
Dorothea Frederikke Braem, Kj 1855, gift den 28/4
1879 med Pastor D. C. Prior.
Nicoline Anna Marie v. Föns, f. T. i Grenaa, født den
ao/7 1839, Datter af Christian H. B. F ø n s i Grenaa, Kj 24/« 1879,
t 10U 1921.
Comtesse Alice Emena Scheel, Datter af Lensgreve S.
Plads VIII:
Amalie Urne, f */• 1788.
Wibike Charlotte Trolle, I »/. 1771, Kj 1788, gift
*/* 1790.
Berthe Sophie Bille, I med en Søster d. 18/, 1775, Datter
af Geheimeraad B., Kj */t 1790, gift «/. 1791.
Edel Dyre Løvenhjelm, I 11/x« 1775, Datter af Major L.
til Weirup, Kj "/, 1791, gift "/io 1798.
Margrethe Christoffine, Friderikke Sehested, født 7n
1761, I 1776 med 1 Søster, Datter af Kmh. S. til Bierre, Kj a2/10
1798, gift "/s 1804 med Cancelliraad Hedegaard.
Eva Margrethe Rosenørn, I 25/g 1781, Datter af Kmjkr.
Mathias Peter R. til Katholm, Kj 1804, t 2ilt 1851.
Christiane Magdalene v. Schmitten, I S8/s 1823,
Datter af Johan Frederik v. S., Kj 8/5 1851, t Vt 1871.
Georgine Hansine Sporon, født den 2Ö/« 1820, I sammen med en
Søster 6/14 1825, Datter af AmtmandS., Kj 25/7 1871, f 17/5 1901.
Maria Comtesse Trampe, født "/is 1885, Datter af Over¬
retssagfører Greve T., I 1890, Kj '/« 1901, gift 22/7 1911 med
Fabrikant Max Lange.
Bodil Elisabet Leunbach f. */i 1879, Datter af Sogne¬
præst Jørgen Høegh Leunbach (p. t. Vestersker-
ninge), I "/io 1892, Kj 16/g 1911, gift den 28/s 1912 med Sogne¬
præst, lic. theol. Svend Aage Becker, Snodstrup.
Margrethe Antoinette Baronesse Bille-Brahe-
Se 1 b y, født "/g 1909, Datter af Prmlt. Kmjk. Baron D. B.-B -S.
til Rønningesøgaard, I a8/e 1912, Kj */, 1912.
Plads IX:
Sophie Amalie Sehested, gift 1759.
Christiane Sophie Magdalene Knuth, t 20/« 1799.
Christine Charlotte Louise v. Schleppegrell,
Kj 1799, f l*/it 1849.
Angusta Wilhelmine Thorveiga Comtesse M o 1 k t e,
Datter af Stiftamtmand Grev M. paa Island, I Okt. 1822, Kj
s°/la 1849, udtraadt til Vallø 12/8 1864.
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Sophie Laura Lövenson, I "/? 1823 med en Søster,
adopteret Datter af Kmh. Danneskjold Lövendahl,
Kj 18/2 1864, t "/» 1875.
Sophie Catharina Emilie Wulf, I med en Søster '/»
1836, Datter af Kommandør W., | Novemb. 1863.
Hertha Stæger, I med en Søster 2/7 1852, Datter af Etatsraad
S. i Kbhvn., Kj «/? 1875, f 16/i2 1902.
Dagmar Caroline Cathrine v. Huth, født 10/1 1888,
Datter af Maskiningeniør Viggo Frederik Johan
Theodor v. H. i Nakskov, I 1891, Kj "/i 1903.
Plads X:
Geromine Henriette de Lamare (de la Maire);
Efter Generalinde D e v i t z's Skifte testamenteredes der en
Sum Penge til Klosteret, mod at Frk. de Lamare kom ind. Dette
skete 1744.
Marie Hedvig Pentz, Kj 1746, Priorinde 1781, t ll/a 1786.
Plads XI:
Høegh, t a7s 1786.
Efternævnte have været Priorinder i Klosteret uden at have
været Klosterjomfruer:
Baronesse Elisa Schaffelitzsky de Muckadel 1, født
del Borgo di Primo, t 8/ia 1891 og efter hende blev der
den 24/12 1891 meddelt Datteren, Baronesse Wilhelmine
Charlotte Henriette Louise Schaffelitzsky
de Muckadel 1, foreløbig Konstitution som Priorinde,
Baronessen døde den 18/u 1913 og den "/i 1914 udnævntes der¬
efter Enkebaronesse Anna Sophia Frederikke Augu¬
sta Vibeke Rosenkrantz, født Juel, til Priorinde
(Approberet af Justitsministeriet ved Skrivelse til Fyns Stiftamt
af "/i 1914).
Efternævnte Damer har været indskrevne til Klosteret uden at
blive optagne:
Anne Margrethe Holsten, kom i Preetz Kloster.
Søstre til Anne Brahe R. i Plads
Nr. I. Jomfru Elisabet kom i
Harreboes Kloster, Jomfru Hen¬
rica blev gift.
2 Søstre Kaas, hvoraf den ene døde og den anden gjorde sig uvær¬
dig til at blive optaget i Klosteret
I den u/8 1742, Søstre til Jomfru
ElisabetBilleRosen-
krantz
HenricaSophieRosen-
krantz
Margrethe Dorothea
Charisius
Charlotte Amalie
Charisius
Christiane C i Plads II,
Døtre af Justitsraad Constanti-
nus Augustus C til Constan-
tinsborg og Fru Kirsten Gyl¬
den k r o n e. De to Søstre blev
gifte.
e*
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Øllegaard Charlotte
Juul
Anna Juul
I 1#/i 1743, Søster til Christiane
Sophie Magdalene Juul
i Plads V, Døtre af Generalløjtn
Ove Juul og Sophie Hed¬
vig Comtesse Friis. Jomfru
Øllegaard blev gift og Jomfru
Anna døde.
Anna Lasson, I 22/7 1745, Søster til Jomfru Hedevig Mar¬
grethe L. i Plads II, Datter af Justitsraad Tøger Lasson
til Aakær og Fru Benedicte Anthonette Rosen-
ørn. Begge frasagt sig Klosteret.
AbelMariedeLichten-
13/s 1745, Døtre af Justitsraad
G e r d t de L. til Engelsholm.
Frøken Abel døde, de to andre
Søstre blev gifte.
berg
Elisabet Catharine
de Lichtenberg
Georgine de Lichten¬
berg
Adelheide Hedevig
Margrethe Rosen¬
ørn
Antonette Elisabet
Rosenørn
1 11/6 1746, Søster til Jomfru Sophie
Amalie R., i Plads II, Døtre af
Conferentsraad og Amtmand P,e-
ter Otto de Rog Fru Eva
Margrethe Griiner. Begge
Søstre gifte.
Maria Lasson, I l8/3 1747, Datter af Mathias L til Bjørns-
holm og Fru Birgithe Cathrine Rosenkrantz,
Søster til Jomfruerne Anne L. i Plads II og Karen L. i Plads V.
Christiane Mette Bille, I 18/» 1775, Søster til Jomfru
Berthe Sophie Bille i Plads VIII, Datter af Geheime-
raad B.; gift den 2S/e 1700.
Elisabet Nicoline Sehested, født 16/s 1760, I »/, 1776,
Søster til Jomfru Margrethe C. F. S. i Plads VIII, Datter
af Kmh. S. til Bierre; gift 1788.
Antoinette Margrethe Giersdorff, I 1776, Datter
af Kmh. G. til Vosnæsgaard, gift 1797.
Christine Marie Wormskiold, I 14/io 1776, Søster til
Jomfru Christiane Frederikke W. i Plads VI, Datter
af Fru \Y. i Jylland; gift med Kmh. Rosenørn paa Hersom-
gaard.
Margrethe Benzon Teilmann, I 14/io 1776, Datter af
Capt. T. til Endrupholm; død.
Sophie Elisabet Kaas, I 1,/t 1777, Datter af Kmh. og Kom¬
mandør Frederik Christian K.; gift. Søster, se senere.
I 30/j 1779, Døtre af Admiral Fride-
d e r i c h C h r i s t. Kaas. Frk.
Sophie Hedvig K. gift 1797,
Frk. Susanne Birgitte
Sophie gift. 1794.
[ 27/« 1779, Datter af Capt. Hof
Sophie Hedevig Kaas
Susanne Birgitte
Sophie Kaas
Anne Margrethe Hof,
paa Silkeborg i Jylland: gift.
Augusta Mathilde Andrea Kaas, I 2»/g 1772, Datter
af Kommandørkapt. Ulrich Chris t. Kaas; gift 1802.
Henriette Valentine Kaas, I 28/i 1780, gift, Søster til
Frk. Sophie Elisabet Kaas, se ovenfor.
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Anna Beate Adeler
Karen Christiane
Adeler
Adelheide Hedevig Margrethe Liittichau, I
"/s 1781, Datter af Kapt. Hans Helmer L. til Skierildgaard;
t 1795.
I "/« 1782, Døtre af Kmh. Theodo-
rus Adeler paa Ullerup. Frk.
Anna gift efter hendes Broders An¬
meldelse i Brev af 24/s 1805, Frk.
Karen gift.
Comtesse Wivike Christiane Haxthausen, I sl/7
1782, Datter af Geheimekonferentsraad Grev H.; t 1788.
Maria Sophie Yleugel, I 24/i 1783, Søster til Jomfru C a-
roline Cornelia V i Plads V, Datter af Kommandørkapt.
V.; f 30/n 1794.
Sara Marie Schubart,
gift a»/5 1803
Anna Sybille Schu¬
bart, gift 6/s 1802
Benedicte Henriette
Schubart, gift i No¬
vember 1803
Alle I V« 1785,
Adjutant S.
Døtre af General-
Arnodine Elisabet
Falkenskjold
Edel Margrethe Fal¬
kenskjold
"/« 1786, Søstre til Jomfru Chri¬
stiane Frederikke F. i
Plads VI, Døtre af Oberst F.; Frk.
Arnodine F. døde, Frk. Edel
F. gift 1808 med Løjtnant Berre-
g a a r d.
Christiane Lovisa Pauline v. Stemann, I 1787,
Søster til Jomfru Isabelle S. i Plads II, Datter af Geheime-
raad S.: hun blev gift (med Ritm. Lilliens kjold d. 18/10
1809?).
Charlotte Claudine Christiane de Cederfeld,
I 26/7 1788, Datter af Kmjkr. C. de Simonsen, Erholm;
gift 1808.
Berthe Georgine Henriette Juul fra Ravnholt, I
1788, Datter af Geheimeraadinde J.; døde.
Caroline Kirstine Cederfeld de Simonsen, I
u/« 1806, Datter af Kmjkr. C. de S.; gift i 1820 med Apotheker
Al b i n u s.
Anna Caroline Lövenson, I 19h 1823, Søster i Plads IX,
adopt. Datter af Kmh. Danneskjold Lövendahl;
gift 8/„ 1843 med Sognepræsten til Nakskov og Brenderlev.
Margrethe Albertine Charlotte Sporon, født
\6/n 1818, I 6/i2 1825, Datter af Amtmand S., Søster i Plads VIII;
gift 1839 med — secretair F u d 1 e r.
Mimmi Treschow, I 31/12 1825, Datter af Amtmand T; gift
efter Anmeldelse af 15/8 1834.
Caroline Antoinette Cathrine Elisabet Casten-
skjold, I •/• 1826, Datter af Kmh. og Stiftamtmand C. i Ribe;
Efter Anmeldelse af 14/2 1871 gift med Kmh., Amtmand Carl
B e n z o n.
Christiane Conradine Sophie Elisabet Tres¬
chow, I ls/i 1826, Datter af Amtmand T.; Efter hendes Faders
Anmeldelse af 1"/11 1859 gift med Kapt. Stochfleth.
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Clara Johanne A. v. Falbe, I "/« 1831, Datter af General
og Krigsminister F.; gift i Vinteren 1840 med Kmjkr. Rothe.
Søster til følgende.
Ida Louise Mathilde v. Falbe. I 16/« 1831, Søster til
forannævnte, gift i Efteraaret 1841 med Kapt. T r e p k a.
Anne Marie Christine Wulff, I 6/» 1836, Søster i Plads
IX, Datter af KommandørW.; gift i Efteraaret 1843 med —
Mellerup. Søster, se nedenfor.
Thora Wuli, I "/» 1836, Søster til forannævnte, gift 1857 med
Pastor Brandt.
Martha Cornelia Georgine Stæger, I 2/, 1852, Søster
i Plads IX, Datter af Etatsraad S. i Kbhvn.; I Følge Skrivelse af
*/2 1888 afstod hun Klosteret, da hun havde faaet Pensionsplads
i Vallø.
Lilli Margaret Hørring, født 1874, Datter af Kvæ¬
stor H. ved Universitetet og Sorø Akademi, I 4/» 1903; gift den
18/g 1910 med Cand. jur. Alb. Viggo Jørgensen, fra
1912 Overretssagf. i Kbhvn.
